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Образование существительных мужского рода, обозначающих лиц по ка­
кому-нибудь свойству, признаку, связанному с отношением к предмету, 
занятию, кругу деятельности, с помощью суффикса -ни"ъ от основ имен 
существительных, прилагательных и глаголов в русском языке периода со­
здания МПРЛCI - Х УН в. является довольно продуктивным. 
Судьба и развитие суффикса -ни"ъ2 связана с наличием словообразова­
тельного форманта -щu"ъ. Начиная с XHI в., наблюдается взаимодей­
ствие между указанными суффиксами. Эта взаимосвязь усложнялась тем, 
что суффикс -щu"ъ при своем появлении начинает выступать в тех же значе­
ниях, что и суффикс -ни"ъ. Начальный период этой взаимосвязи характери­
зуется образованием синонимичности суффиксов -ни"ъ И -щu"ъ. Но уже 
в древнерусском языке наметился путь преодоления синонимичности ука­
занных формантов. Утвердившись в языке с XIV -ХУ ВВ., суффикс -щu"ъ 
закрепляет за собой функцию обозначения действующего лица с агентивным 
значением, в то время как за суффиксом -ни"ъ закрепляется функция пере­
дачи наряду с агентивными и предметных значениЙЗ • Однако подготовка к 
периоду выделения суффикса -щu"ъ и последовавшему за этим функциональ­
ному расщеплению значений суффиксов, выступавших раньше в синоними­
ческих отношениях, медленно проявлялась в языке. В МПРЛС имеется един­
ственный пример, свидетельствующий о синонимичности формантов -щu"ъ 
и -ни"ъ: жало6щu"ъ и жало6нu"ъ. Оба существительные обозначают чело­
века, подающего жалобу, т. е. выступают в равнодействующем значении. 
1 В статье принято сокращение МПРЛС - И. И. Лаппо. Литовский Статут в Мос­
ковском переводе-редакции. Юрьев, 1916. 
2 О происхождении суффикса -НИКЪ сущестоует мнение (А. Мейе, А. Вайян), что дан­
ный суффикс, связаIlНЫЙ с прилагательными IIa -Н и формантом -ик, уже в общеславян­
скую эпоху обладал словообразооательной самостоятельностью. Возник он, как следстоие 
переразложеllИЯ основы: начальник-ъ (ср. начальн-ыЙ). См. п. Я. Черных. Историческая 
грамматика русского языка. Изд. 3-е. М., 1962, стр. 354; Грамматика русского языка, т. 1. 
М., 1953, стр. 218-219. 
3 См. Изменения в словообразооании и формах существительного и прилагательного. -
В кн. "Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. ". М., 
изд. "Наука", 1964, стр. 52. 
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в связи с этим происходит потеря функциональной значимости, ослаб.lение 
продуктивности и уход одного из суффиксов или в пассивный словарь, или 
в предметную область. Таким образом, возникает как бы своеобразная про­
верка продуктивности, "живучести" суффикса, появившегося в языке. И если 
нередко появление его предрешено или мотивировано, то уход его часто зави­
сит только от появления другого форманта. На примере жалобнuкъ и жа­
лобщuкъ можно убедиться в том, что слово на -НИКЪ уступило место обра­
зованию с суффиксом -ЩUКЪ. Об этом свидетельствуют и количественные 
данные: слово жалобнuкъ в МПРЛС встретилось 24 раза, а слово жалоб­
ЩUКЪ - 67 раз. Последнее отмечается словарями современного русского 
языка (ССРЛЯ.4.20). Образование же жалобнuкъ уже в щсря 1847 г. отме­
чалось как старое. 
Образования на -НИКЪ в МПРЛС представлены довольно многочисленнок 
группой слов (54 слова). Следует заметить, что суффиксальные существи­
тельные со значением лица в МПРЛС очень разнообразны. Это разнообразие 
и обилие суффиксов со значением лица, а также суффиксов отвлеченности. 
объясняется, прежде всего, характером памятника. В этом отношении иссле­
дуемый источник можно ·сравнить с Соборным Уложением 1649 года 4. 
В настоящей статье прослеживается история группы имен существитель­
ных, оформленных суффиксом -НИКЪ. Фактический материал, извлеченный 
из МПРЛС, подкрепляется статистическими данными (в скобках, рядом со 
словом, отмечается частота употребления его в тексте). Это дает возможность 
отметить смысловую продуктивность лексемы и проследить снижение про­
дуктивности форманта -НИКЪ. Материалом для исследования послужили раз­
ного рода словари русского, белорусского, украинского и польского язы­
ков 5, некоторые данные Картотеки ДРС, сведения, извлеченные из отдель­
ных памятников, в основном, близких в жанровом отношении изучаемому 
источнику. 
Имена существительные с суффиксом -НИКЪ со значением действующего 
лица могли образовываться: от имен существительных (продуктивный способ 
4 См. П. Я. Черных. Язык Уложения 1649 года. М., 1953, стр. 242. 
5 И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 
памятникам, т. 1-3. СПб., 1893-1912 (Срезневский); Г. Е. I<:очин. Материалы для 
терминологического словаря древней России. Л., 1937 (I<:очин); Б. А. Ларин. Парижский 
словарь московитов 1586 года. Рига, 1948 (Сл. московитов); его же. Русско·англиЙскиi{ 
словарь-дневник Ричарда Джемса 1618-1619 гг. Л., изд. ЛГУ, 1959 (Сл. Джемса); Ф. По­
ликар пов. Лексикон треязычный, сиречь речений славенеких, ел ли но греческих и латин­
ских сокровище, из различных древних и новых книг собранное и по славенекому алфавиту 
в чин расположенное. М., 1704 (ПоликаРПОD); Э. ВеЙсман. Немецко-латинский и русский 
лексикон купно с первыми началами русского языка к общей пользе при имп. АН печатанию 
издан. СПб., 1731 (Вейсман); Российский целлариус или Этимологический российс­
кий лексикон, изданный Фр. Гелтергофом. М., 1771 (Росс. целлариус); Словарь Акаде­
мии Российской, по азбучному порядку расположенный. Виовь пересмотренное, ис­
правленное и пополненное издание, ч. I-VI. СПб., 1806-1822 (Сл. АР); В. Даль. Толко­
вый словарь живого великорусского языка, т. 1-4. М., 1955 (Даль); Словарь церкооно­
славянского:и русского языка, составленный Вторым отд. имп. АН, т. 1-4. СПб., 
1847 (ЩСРЯ 1847 г.); Словарь современного русского литературного языка 
АН СССР, т. 1-17. М.-Л., 1948-1965 (ССРЛЯ) и др. 
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образования и в современном русском языке), от имен прилагательных и от 
глагольных основ (не продуктивный способ образования в современном рус­
ском языке). 
Образований от имен существительных в МnРЛС довольно много: уряд­
НИICъ (от урядъ), жалобнulCЪ (от жалоба6) , дслжнuICЪ (от долгъ), вотчuннulCЪ 
(от вотчuна), застУnНUICъ7 (от застуnъ, заступа), nОМОЧНUICъ (от помочь), 
наозднulCЪ (от наоздъ), UЗМОННUICъ7 (от uз.AtОна) , nОЛОflеНUICъ 8 (от nолонъ), 
участнuICЪ (от участысъ - ?), на.м,ОстниICЪ (от на.м,Остие - ? - "место"), 
челяднuICЪ (от челядь), ICолоднulCЪ (от ICолода - "приспособление, надеваемое 
на узника"), загранUЧНUICъ9 (от за-гранuца), невольнulCЪ (от неволя), nечат­
НИICъ (от печать), разбойнulCЪ (от разбой), СUЛЬНUICЪ (от сuла), чюжеложнuк:ь 
(от чюж- ... - лQЖ- ... - ?), ICОМОРНИICъ (от ICомора), лавнuICЪ (от лава, лавu­
ца - "скамья", "лавка"), бортнulCЪ (от борть), ICЛЮЧНUICъ (от ICлючь) , 
мытниICЪ (от мыто), nовотниlCЪ (от nовоть - "округ"), барышнuICЪ (от 
барыш), головнulCЪ (от голова), охотниlC'Ь (от охота), серебренuICЪ (от се­
ребро), бражнuICЪ (от брага), броннuICЪ (от бръня), десятнuICЪ (от десять), 
ИICонниICЪ (от иICона), ICоверниICЪ (от ICоверъ), J;tученuкъ (от мука), nлсмян­
НИICъ (от племя), nлотнulCЪ (от nлотъ), nоклеnнuICЪ (от nОICлеnъ), рсмес­
ленuICЪ (от ре},tесло < ремество), саnожнulCЪ (от саnогъ) , стольнulCЪ (от 
столъ), убыточнuICЪ (от убытыс),' СОICОЛЬНUIC'ь (от СОICолъ). 
Образований от имен прилагательных очень мало: озорнuкъ1О (от ОЗОРЬ­
ныи), nротивниlCЪП (от nротивьныи). 
Небольшое количество имен существительных на -НИICъ можно отнести 
к образованиям от глагольных основ: неnослушнulCЪ (от нс-nослушатu - ?), 
6 В МПРЛС встречается синоним к этому слову - жалобнuца: ..... и ему въ жало6-
нице писать челядью дворовою" (14.36.394). В значении "письменнаяпросьба" это слово 
отмечается Далем (1.526). 
7 Слова типа застуnнuкъ, UЗМ"6ннuкъ могут быть образованы от глагольных основ 
и о:г отглагольных имен прилагательных или существительных. Слова этого типа больше 
соотносятся с отглагольными именами существительными, ударение которых совпадает 
с ударением производных на -ник, ср. заступа - застУпник, измена - изменник. См ... Грам­
матика русского языка", т. 1. М., 1953, стр. 219; В. В. Виноградов. Русский язык. М., 
1947, стр. \01. 
8 В СЛовах nолоненuкъ, мученuкъ, серебренuкъ, ремесленuкъ суффиксом, по нашему 
мнению, следует считать -еникъ, являющийся вариантом суффикса -никъ. Ср. образования 
в старославянском языке: кнuжьнuкъ, nостьникъ, мученuкъ, ученикъ и т.П. См. А. И. Гор­
шков. Старославянский язык. М., 1963, стр. 124. 
• Во всех словообразовательных типах с суффиксом -никъ конечные согласные основы 
к, Ц, г, х перед суффиксом ,никъ соответственно заменяются, в порядке чередования, со­
гласными ч, ж, Ш, например: сапог - сапожник, мука - мученик и Т.П. СМ. "Грамматика 
русского языка", т. 1. М., 1953, стр. 241. 
10 По поводу образований озорникъ, nротивникъ возможны два предположения: или 
они характеризуются суффиксом -никъ в сочетании с основой имен существительных, или 
суффиксом -икъ, сочетающи мся с основой нмени прилагательного на -н(ыЙ). См.: В. В. Ви­
ноградо в. Указ. работа, стр. \01; Г. О. Винокур. Заметки по русскому словообразова­
нию. - В кн. "Избранные работы по русскому языку". М., 1959, стр. 435. 
11 В МПРЛС имеется и фонетический вариант - сnротивн.икъ: "А объ томъ сnроти8-
нику ... Вt.домо учиниТь ... " (4.96.201-202). Срезневский (3.806) отмечает это слово в 
памятнике 14\0 года. 
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работникъ (от работати), держникъ (от держати), лазучникъ (от лаЗУ­
чить12), начальникъ13 (от начат и) , наслtJдникъ (от наслЬдовати), nре­
слушникъ (от nрtJслушати - "ослушаться"), сводникъ (от съводити), це­
ловальникъ'J3 (от цtJловати). 
В исследуемом памятнике отмечено сравнительно большое количество имен 
существительных с суффиксом -никъ. Однако 50 % этой группы слов со­
ставляют существительные, представленные в МПРЛС единичными приме­
рами. Так, из 54 имен существительных 21 встретилось по одному разу, 6-
по два раза. Относительно некоторых имен существительных есть основание 
предполагать, что они не употреблялись в древнерусском языке, а принадле­
жали белорусскому или польскому языкам или свидетельствуют об индиви~ 
дуальном эпизодическом употреблении их переводчиком. 
Урядникъ (71 )14 - "должностное лицо, представитель землевладельца 
в вотчине": " ... уставляемъ, чтобы урядники наши дворовые и панове пе­
чатники, ... писари и секретали, и вс:!; иные урядники и слуги наши дво­
ровые, ... отъ ... судного дi;ла ничемъ и никакою своею службою не отгова­
ривалися, ... " (1.22.49)15; ,,0 судi; ... и о избранью урядника судного въ по-
сольство, (4.47.162, подз.). 
Жалобникъ (24) - "жалующийся, подающий жалобу в суд": " ... И естьли 
бы жалобникъ намъ билъ челомъ, "(1.9.39);" ... и тотъ шляхтичь ... 
повиненъ все шкоты и убытки жалобнику заплатить, (14.10.381). 
Должникъ (20) - "задолжавший": "взявший взаймы": " ... урядъ пови­
ненъ объ томъ должнику вi;домо учинить, чтобъ деньги долговые заплатилъ." 
(4.93.197, подз.); " ... естьли бы хто, кому давши взаймы денегъ ... умеръ, 
а тотъ должникъ остался живъ, тогда дi;темъ или блискимъ того умерло­
го ... тотъ долгъ платить весь сполна повиненъ, ... " (7.15. 253). 
80ТЧИННИКЪ (19) -)"владелец вотчины": "А ГД:!; бы у колькихъ вотчuннu­
ковъ BMtcTe была река, и одинъ бы вотчuн.нuкъ или колько ихъ хоnли тую 
реку спустить и вычистить, (1.31.56). 
3аступникъ (19) - "защитник": " ... тогды тотъ застуnнuкъ повиненъ 
будетъ ... за того отвечать ... " (4.55.169); " ... урядъ повиненъ будетъ на томъ 
заступнику истцовъ искъ указать ... " (Т~щ же). 
12 Этот глагол отмечается Далем (2.234). Возможно, что основа лазуч- и явилась произ­
водящей основой для образования лазуч-никъ, если предположить, что глагол лазучить 
известен был в ХVП в. - время первой фиксации словарями слова лазучникъ. Слово ла­
зучиць в значении "шпионить" известно и белорусскому языку (Носович, 264). Ср. обра­
зование лазут(ь)никъ от причастия настоящего времени действительного залога */azQtb. -
М. Ф а с мер. Этимологический словарь русского языка, т. 2. М., изд. ,,Прогресс", 1967, 
стр. 450. 
18 В словах начальникъ, целовальникъ, по нашему мнению, суффикс -никъ присое­
динен к основе прошедшего времени глагола на -л. Ср. подобное образование слов МОЛ'lOль­
ник, отшельник. См. "Гра'мматика русского языка", т. 1. М., 1953, стр. 219. 
н Фактический материал располагается в порядке убывающей частоты. Значение слов 
устанавливается по словарям или по контексту. 
н Первая цифра обозначает статью, вторая - главу, третья - страиицу. Пример 
:из ЛС (сокращение - И. И. Лаппо. Литовский Статут 1588 года, т. 2 (текст). l(aYHac, 
.1938) сопровождается только страницей. 
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Помочникъ (16) - "призванный на помощь": "А слуги пановъ своихъ 
за nомоЧJtики почитаны быти не могутъ." (11.1.300); " ... и тi>MЪ ему не вы­
говариваться, что nомоЧJtиковъ его НtТъ, ... " (Там же). 
Наtздиикъ (14) - "всадник, совершающий вооруженные наезды, набеги": 
" ... естьли бы тотъ наоздникъ и убойца на судt въ томъ запирался, " 
(11.2.301); " ... и о такомъ указъ, какъ о наозднику на домъ шляхетскiЙ .. .'· 
(14.30.391). 
Измtниикъ (13) - "предатель": " ... а на соймt такова измОнниlCa .. _ 
судимъ, "(1.7.38);" ... естьли бы ... измОнникъ ... вотчину свою кому 
продалъ ... " (1.8.38). 
Полоненикъ (13) - "пленник": "И тi>xъ nолонениковъ ... вольно сажать 
на вотчиныхъ земляхъ во крестьяне." (12.21.360); " ... а по семи лtтехъ вся­
кой ... nолоненикъ воленъ бываетъ." (12.11.353). 
Участникъ (13) - "совладелец": " ... повиненъ... участниковъ того 
имtнья къ суду позвать. ,,(7.9.248); " ... естьли бы участники, то есть вла-
дtльщики одного имtнья, хотi>ли бы судомъ ... искать, " (4.70.183). 
Намtстникъ (11) - "лицо, наделенное определенными полномочиями"; 
" .. . НйМ,Остники ихъ повинни возныхъ разослать и шляхте обвестить, 
(3.9.83-84); "А естьли бы ... намостникъ или слуга ихъ ... такую работу 
сильно дtлать заставливалъ ... " (3.29.97-98). 
ЧeJIЯДНИКЪ (11) - "холоп, слуга":"И по тому листу ... челядникъ ... про­
пущонъ будетъ." (12.24.362); " ... что тоть слуга или челядникъ . .. отсталъ 
отъ нево съ честью." (Там же). 
Колодникъ (10) - "арестованный": ..... и отъ колодниковъ потюремно-
го больши не имать, "(4.15.130); " ... а естьли бы колодникъ съ суда ... 
правъ сталъ, тогды ... платить тому, хто его въ вязенье посадилъ." (Там же). 
Противникъ (8) - "враг, неприятель; вредитель": " ... и будетъ на того 
противника ... доведетъ, (4.96.201). 
Следует заметить, что в МПРЛС имеется и фонетический вариант этого 
слова сnротивникъ: "А объ томъ сnротивнику... вtдомо учинить ... " 
(4.96.201 -202). Возможно, что это слово появилось в МПРЛС под влиянием 
ЛС: сnротивникъ (274). Срезневский отмечает это слово в памятнике 14]0 г. 
(3.806), но приведен всего лишь один пример, что не позволяет говорить о рас­
пространенности указанного слова в русском языке. У Даля (4.300) находим 
лишь прилагательное: сnротивныЙ. 
3аграничникъ (6) - "чужеземец": " ... такожде и чюжеземцовъ, загра-
ниЧJtиковъ ... тi>MЪ же судомъ судить ... " (].1.33); " ... чюжеземцамъ и за-
граничникомъ . .. городовъ И дворовъ, ... не давать, (3. ]2.85). 
Невольникъ (6) - "пленник": " ... по нашему указу писать ихъ (челядь 
дворовую. - л.с.) челядью дворовою, а не невольниками. (14.36.394); "А 
татаромъ своихъ невольниковъ сажать во крестьяне на своихъ земляхъ." 
(12.21.360). 
Печатникъ (6) - "должностное лицо, являющееся хранителем государст­
венной печати и обязанное заверять ею официальные документы": "А nе­
чатникомъ и писаремъ нашимъ, подписуючи и печатаючи листы ... беречи 
того накрtпко, ... " (3. ]2.86). 
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Разбойникъ (6) - "грабитель": " ... того разбойнuка горломъ карать, ..... 
(11.28.392); " ... естьли бы ... разбойнuкu у казни взговорили на прикащи-
ка своего, " (14.19.385). 
СИJIЬНИКЪ (6) - "обидчик": " ... а убытки и шкоты, которые бы отъ того 
сuльнuка учинилися указать вдвое ... ВЗЯТЬ; •.. (4.92.197); " ... тогды д'l;ти ..• 
того сuльнuка или убойцы отъ казни ... вольни будутъ, "(11.45.334). 
ЧЮЖeJIожникъ18 (6) - "прелюбодей": "А естьли жъ бы чюжеложнu"ъ 
мужа, которой его з женою своею застанетъ, убилъ, такого чюжеложнuка, 
карать." (14.30.391). 
Коморникъ (5) - "должностное лицо в польско-литовском государстве": 
"Подкоморiй коморника для помочи себ'l; уставляетъ". (9.10.276, подз.)~ 
"А тi;MЪ коморникомъ росправа чинить ... " (Там же). 
Лавникъ (5) - "должностное лицо, в обязанности которого входил осмотр 
вреда и убытков, причиненных крестьянами друг другу": " ... тогды тi; по­
звы ... старцу или войту, или лавнuку, того села дать, "(4.17.132); 
" ... бурмистру, лавнu"у, головщины по пятидесять копъ грошей, ... " 
(12.6.350). 
Бортникъ (4) - "пчеловод"; " ... а бортнuкомъ на л'l;зиво вольно лыкъ 
удрать или лубя на лазбень и на иные потребы, ... " (10.3.291); " .. . бортнu-
КУ - сорокъ копъ грошей, "(12.3.348). 
КJlЮчникъ (4) - "должностное лицо, управляющее имением": " ... а естьли 
бы въ ключнцкахъ ... который шляхтичь былъ, ... " (12.4.349); " ... а тивуну, 
КЛЮЧНUКУ, ••. безчестья по три рубли." (Там же). 
Мытникъ (3) - "сборщик мыта": "Такожъ урядникомъ и MыmниKOMЪ 
иашимъ по дорогамъ и селамъ ... никакихъ мытъ не вымьпплять и не имать; ... " 
(1.29.54). 
Начальникъ (4) - "должностное лицо": " ... такова ... на судъ позвать. 
аки до начальнuка и пастыря своего, ... " (3.32.100); " ... а тому начальнu"у 
тотъ часъ отослать къ гетману." (2.25.72). 
Пов'I;тникъ (3) - "житель повета": ,.А воеводамъ беречи накр'l;пко, чтобъ 
никому отъ nовотни"овъ его никакой шкоты ... не было, ... " (2.6.64). 
Барышиикъ (2) - "свидетель торговой сделки": " ... Н при той купли или 
MeH'I; быть барышнu"омъ, ... " (14.8.379); " ... и съ тi;ми барьaшtUкамu ..• 
тое продажу или мену ... сказать и въ книги записать, ... " (Там же). 
ГОJIОВНИКЪ (2) - "уголовный преступник, убийца": " ... такова вязня 
беречь въ той башни, которая на головнu"u, то есть на смерть описана, ... " 
(4.32.149); " ... гд'l; головнu"овъ не сажаютъ, " (Там же). 
Непослушникъ (2) - "ослушник": " ... тогды возному ... 'l;xaTb того 
неnuслушнuка им'I;нье за долгъ истцу отказать ... " (4.94.198). В МПРЛС име­
ется н фонетический вариант этого слова - nреслушн.u"ъ: "А естьли жъ бы 
кто ... уряду бы учинился силенъ, и такова nреслушнuка oтocJlaTb къ намъ, 
государю, ... " (11.37.329). 
18 В МПРЛС встречается существительное и женского рода: "А TaKie дt.ти, которЫХ'Ь 
бы отец'Ь ... С'Ь '1южеложнuцею прижил'Ь. т1; и паки за бенкарты, ... почитаны быть имt.­
ют'Ь •... " (3.28.95). 
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Охотникъ (2) - "человек, занимающийся охотой на зверя',=-" ... и такой 
мысливецъ, то есть охотникъ, повиненъ жалобнику заплатить ... " (3. 
47.111); "Вьдамо намъ, что охотники, потопчютъ хлtбъ ... " (10.18.298). 
Работникъ (2) - "человек, работающий по найму": " ... всякому госу-
дарю ... наймуючи работника ... уряду явить ... " (12.24.363). 
Серебреникъ (2) - "мастер по чеканке монет": " ... 0 серебрени1СаХЪ, ко­
торые примtшиваютъ въ золото и въ серебро." (1.17.47, подз.); " ... или KaKie 
ни будь золотари и серебреники ... " (Там же). 
Бражникъ (1) - "гуляка, пьяница": " ... выбрать (опекуном. - Л.с.) 
_ .. человtка добра, не бражника и не зерщика, (6.3.231). 
Бронникъ (1) - "мастер-оружейник": " ... слюсарю, сiирtчь броннику ... 
по тритцати копъ грошей." (12.5.349). 
Держникъ (1) - "владетель имения":"А хотя бы ... тотъ самъ держникъ, 
на ком што присуждено будетъ, перед отказомъ того имtнья умеръ, ... " 
(4.94.198-199). 
Десятникъ (1) - "должностное лицо, близкое по значению слову лав­
никъ": " ... тогда тt позвы ... или лавнику, или десятнику, ... дать ... " 
(4.17.132). 
Иконникъ (1) - "живописец": " ... маллерови, сiирtчь иконнику, ... 
ловщины по тритцати копъ грошей .... " (12.5.349-350). 
Коверникъ (1) - "мастер по изготовлению ковров": " ... ковернику, 
головщины по тритцати копъ грошей, ... " (12.5.349-350). 
Лазучникъ (1) - "шпион": "Цы ганы ... выходячи изъ нашихъ государств ъ 
до иныхъ непрiятельскихъ земель, лазучнико.ми и вожами на зло быва­
ютъ- ... " (14.35.394). 
Мученикъ (1) - "святой": " ... всякой животине только до Святого Му­
ченика Георriя бес пастуха вольно ходить, ... " (13.2.366). 
НаCJJtдникъ (1) - "тот, кто наследует": " ... такихъ записей не хочемъ 
имtть ... мы сами И по насъ будучiе насл!Jдники рода нашего ... " (5.2.213). 
Озорникъ (1) - "склонный К озорству": " ... а естьли бы тотъ шляхтичь 
вtдомый былъ озорникъ и не устройчивъ, ... " (12.1.348). 
Племянникъ (1) - "родственник": " ... нихто ... терпtть не повиненъ, 
ни дядя за nлемяннuка, "(1.18.47). 
Плотникъ (1) - "человек, занимающийся обработкой лесных материалов, 
постройкой деревянных зданий и Т.П.": " ... естьли бы nлотникъ ... дерево 
или кирпичь, упустил ... и кого тЪмъ убилъ; ... (11.20.314). 
Поклепникъ (1) - "клеветник": "О потварцахъ, то есть о nоклеnникахъ." 
(4.105.209, подз.). 
РемеCJJеникъ (1) - "лицо, занимающееся производством каких-нибудь 
изделий при помощи собственных орудий труда": " ... и инымъ ремесленu­
комъ . .. ГОЛОВЩины И бесчестья платить, ...• , (12.5.350). 
Рtчникъ (1) - "оратор": "О прокураторахъ, сiирtчь о стряпчихъ или 
О р!Jчнuкахъ, ... " (4.58.172, подз.). 
Сапожникъ (1) - "мастер по шитью и починке обуви": " ... шевцу, сiирtчь 
сапожнику, ... головщины по тритцати копъ грошей, ... " (12.5.349-350). 
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Сводник .. !7 (1) - "сплетник, клеветник": "Чтобъ такихъ сводниковъ .. _ 
вельли имать и обрьзывать носы ... " (14.31.391). 
Сокольникъ (J) - "соколиный охотник": " .. . СОКОЛЬНUКУ, головщины 
по тритцати копъ грошей, "(12.5.349-350). 
Стольникъ (1) - "придворный чин": "А мьста на съьздехъ темъ обы-
чаемъ: ... воевода , стольнuкъ, подстолiй, (3.6.81). 
Убыточникъ (1) - "приносящий убыток": "который бы изъ урядниковъ 
нашихъ былъ разоритель или убыточнuкъ нашъ ... " (3.14.87). 
Це.ловальникъ (1) - "присяжный человек": " ... а урядъ повиненъ ... 
старостъ и целовальнuковъ, кому бы мошно вьрить, х крестному ц~ло-
ванью выбрать, "(11.23.316). 
Как уже отмечалось, в МПРЛС встретилось 54 имени существительных 
на -никъ со значением действующего лица. Все они мужского рода. Имена 
существительные женского рода представлены Двумя словами: сводница и 
чюжеложнuца. Большая часть этих существительных вошла в современный 
русский литературный язык, некоторые из них отмечаются в словарях со­
ответствующими пометами: должнuк, вотчиннuк (ист.), застуnнuк, наезд­
ник (уст.), изменнuк, участнuк, нaмecmflUK (уст.), nротивник, невольнuк 
(уст.), nечатнuк (в указанном значении воспринимается как устарелое), 
разбойнuк, бортнuк, ключнuк (ист.), начальнuк, барышнuк, охотник, ра­
ботнuк, серебренuк, бражнuк (уст.), броннuк (ист.), десятнuк (ист.), AIY-
ченuк - "святой" (уст.), наследнuк, озорнuк, самовольнuк (разг.), ремес­
леннuк, саnожнuк, сокольнuк, сводник, стольнuк (ист.), целовальнuк (ист.). 
Следует отметить, что почти все эти имена существительные были извест­
ны в русском языке с древнейших времен (см. таблицу анализа лексики). 
Так, в памятниках письменности XI в. отмечаются слова: должнuк, застуn­
ник, nротивник, разбойнuк, начальнuк, работнuк, мученuк, наследнuк, 
nлотнuк; в памятниках XII в. - наместник, броннuк - "воин"; В памятни­
ках XIII в. - nечатнuк, десятнuк, серебренuк, сокольнuк, стольнuк, ре­
месленник; в памятниках XIV в. - бортнuк, ключнuк; в памятниках XV в. -
вотчuнu/С, участнuк, колоднu/С, nлемяннuк, саnожнuк, сводник, бражнuк, це­
ловальнuк; в памятниках ХУI в. - барышнuк, uзменнuк; в памятниках 
ХУII в. - охотник; в памятниках XVIII в. -наезднuк, невольник, озорни/С. 
В ряде случаев древнерусские слова изменили свой облик. Это изменение 
связано с тем, что имена существительные уступили место или словообра­
зовательным синонимам (словам с другими суффиксами), или фонетическим 
вариантам. Так, начиная с ХУII в., вместо слова жалобник стало употреблять­
ся слово жалобщuк, вместо мытник - мытарь, вместо nомочнuк - nомощ­
ник, вместо nолоненuк - nО.Аоняник, вместо лазучни/С - лазутчuк. Послед­
ние представлены в словарях современного русского языка. 
17 В МПРЛС 2 раза встретилось слово С80дНUI{а: ..... чтобъ такихъ ... своднuцъ велt.­
ли имать ... н выгонять ... нзъ roродовъ ...... (14.31.391); .. о сводницах." (Там же. подз.). 
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Слова головнu", и"онни", "оверни", nо"леnнu" вышли из употребления 
к XIX в. 
Слова челяднu" (ЛС - челядънu"ъ, польск. cze/adnik) , зсцранuчнu" (ЛС -
загранuчнu"ъ, польск. zagranicznik) , сuльнu" - "насильник, обидчик", лав­
ни" (ЛС - лавнu"ъ), неnослушнu" (польск. nieposlusznik - малоупотр.), 
nреслушнu" (возможно, под влиянием старославянского языка), "О'м'орни" 
(ЛС - "О'м'оръни"ъ, польск. komornik) засвидетельствованы только в слова­
ре даля. Есть основания предполагать, что в МПРЛС они оказались под вли­
янием текста ЛС или их ввел переводчик, в родном языке которого они име­
ли распространение. Возможно, что переводчик (или один из нескольких), по­
добно Григорию Котошихину, был выходцем из Западной Руси, хорошо знав­
шим свою социальную терминологию, которая естественно должна была от­
разиться в лексической системе переводимоro произведения. Последнее обсто­
ятельство подтверждается еще и тем, что часть лексики свидетельствует о 
эпизодическом индивидуальном ее употреблении в МПРЛс. Такие слова, 
как чюжеложнu"ъ (ЛС - чужоложнu"ъ) , nоветни"ъ (ЛС - nоветни"ъ, 
польск. powietnik) , держнu"ъ, убыточнu"ъ (ЛС - ш"однu"ъ), не отмеча­
ются в просмотренных нами словарях. В МПРЛС они представлены единич­
ными примерами. Сюда же можно отнести и слово уряднu" (самое частое слово 
с суффиксом -ни"ъ). Уряднu" (ЛС - вряднu"ъ, польск. uzr(!dnik) - это 
должностное лицо, представитель землевладельца в вотчине - так харак­
теризует его Кочин (376) и ссылается при этом на Сборник Муханова, в кото­
ром собран большой актовый материал по истории феодального землевладе­
ния, внешней политики украинских и белорусских городов. Слово уряднu" 
В русском языке ХУН в. употребляется в военном значении (Учение и хитрость 
ратного строения пехотных людей. М., 1647). В военной литературе XVHI в. 
оно сохраняет это значение и, кроме того, обозначает нижнего чина уездной 
полиции. В этом значении оно и отмечается словарями XVHI - XIX вв. и сло­
варями современного русского языка с пометой "дореволюц." Слово же уряд­
ни" в МПРЛС выступает в тех значениях, в каких оно было известно белорус­
скому и польскому языкам. 
Особо следует сказать о словах сnротивни"ъ - "противник" и речнu"ъ -
"оратор". Слова эти не имели распространения в русском языке: слово 
съnротивьни"ъ возможно от суnротивникъ отмечается Срезневским (3.806) 
в памятнике 1410 г., слово рочнuкъ В значении "оратор" засвидетельствовано 
Срезневским (3.226) и Поликарповым (Лекс. 1704 г.), в МПРЛС оно является 
синонимом к словам стряnчuй и nрокураторъ. 
И кроме того, наличие некоторых слов (охотник, невольнuк, озорнuк, 
наезднuк), появившихся в русском языке не раньше конца ХУН в., свиде­
тельствует о позднем появлении МПРЛС - перевод появился, надо полагать, 
во второй половине ХУН в.18 • 
18 См. об этом Л. Су давичене. Из истории некоторых слов в связи с вопросом о 
хронологии Литовского Статута в Московском переводе-редакцин ХVn в. - Ученые за­
писки высшх учебных заведений Лит. ССР. "Языкознание", т. XI. Вильнюс, 1965, стр. 29-46. 
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ТАБЛИЦА АНАЛИЗА ЛЕКСИКИ МПРЛС18 
1 XI ! хн 1 xm I XIV 1 xv 1 = ~lxvmIXLXIEi! 
Барышникъ (2) + + + + + 
Бражникъ (1) + + + + + 
Бронникъ (1) + + + + + + + + 
Бортникъ (4) + + + + + 
Вотчинникъ (19) + + + + 
Головникъ (2) + + + 
Держникъ (1) 
Десятникъ (1) + + + + + 
Должникъ (20) + + + + + 
Жалобникъ (24) + + + + 
Заграничникъ (6) + 
Заступникъ (19) + + + + 
Измtнникъ (13) + + + + + 
Иконникъ (1) + + + + + 
Ключникъ (4) + + + + + 
Коверникъ (1) + + 
Колодникъ (10) + + + + 
Коморникъ (5) + + 
Лавникъ (5) 1) + 
Лазучникъ( )ч. + 
Мученнкъ (1) + + + + 
Мытникъ (3) + + + + 
Наt.здникъ (14) + + + 
Намtстникъ (11) + + + + 
Наслt.дникъ (1) + + + + + + 
Начальникъ (4) + + + + + 
Невольникъ (6) + + + 
Непослушникъ (2) + 
Преслушникъ (1) + 
Оэорникъ(l) + + + 
Охотникъ (2) + + + + 
Печатникъ (6) + + + + + 
Полоненикъ (13) + + + 
Помочникъ (16) + 
Повt.тникъ (3) 
Племянникъ (1) + + + + + + 
Плотникъ (1) + + + + + + + 
Поклепникъ (1) + + + 
Противникъ (7) + + + + 
Спротивникъ (1) + 
Разбойникъ (6) + + + + + + + 
Работникъ (2) + + + 
Ремесленикъ (1) + + + + + 
Рt.чникъ (1) + + 
Сапожникъ (1) + + + + + + 
Сводникъ (1) + + + + + + 
Серебреникъ (1) + + + + + 
Сильникъ (6) + 
Сокольникъ (1) + + + + + 
Стольникъ (1) + + + + + + 
Убыточникъ (1) 
Урядникъ (71) + + + + + 
Участникъ (13) + + + + 
Целовальникъ (1) + + + + 
Челядникъ (11) + 
Чюжеложникъ (6) 
,10 Таблица регистрирует наличие или отсутствие указанных слов в просмотренных 
lJами памятниках письменности и словарях. Данные МПРЛС в таблице не учитывались. 
Знак плюс (+) означает наличие данного слова, знак минус (-) - отсутствие. 
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TA6JlHlJ,A COOTBETCTBHR 
C.IIOB MnPJlC (CJleBa) H C.IIOB Jie (cnpaaa) 
BapbIWHHK'b 6aPblWHHK'b HenOCJlYWHHK'b CTOpOHa npo-
6palKllHK'b THBHaH 
6poHHHK'b CJlecap'b npeCJlYWHHK'b 
6opTHHK'b 6opTHHK'b OSOPHHK'b 
BOT'lHHHHK'b yųaCTHHK'b, OXOTHHK'b MbICJlHBeIJ;'b 
OT'IbI'Ib, ne'laTHHK'b ne'laTap'b 
naH'b nJleMHHHHK'b 
.uep)KHHK'b nJlOTHHK'b peMeCHHK'b 
.ueCHTHHK'b ){eCHTHHK'b nOBtTHHK'b nOBeTHHK'b 
.uOJI)KHHK'b ){OJl'b)KHHK'b nOKJlenHHK'b nOTBapua 
rOJlOBHHK'b roJlOBHHK'b nOJlOHeHHK'b nOJlOHeHHK'b 
lKaJl06HHK'b - )KaJlO6HHK'b nOMO'lHHK'b nOMOąHHK'b 
3arpaHH'IHHK'b - sarpaHH'IHHK'b npOTHBHHK'b npOTHBHHK'b 
3acTynHHK'b - sacTynua CnpOTHBHHK'b cnpOTHBHHK'b 
I1SMtHHHK'b s){pailua Pa60THHK'b pa60rera 
I1KOHHHK'b MaJlep'b Pas60ilHHK'b pa360ilHHK'b 
KJIIO'lHHK 'b KJlIO'IHHK'b PeMeCJleHHK'b peMeCHHK'b 
KOsePHHK'b KOBepHHK'b Pt'lHHK'b npoKyparop'b 
KOJlO){HHK'b KOJlO){HHK'b 
KOMOPHHK'b KOMOP 'bHHK 'b CanO)KHHK'b WBeu'b 
JIaBHHK'b JlaBHHK'b Cso){HHK'b SBO.llHHua 
JIaSY'lHHK'b WneKr'b Cepe6peHHK'b 3OJlOTap'b 
MY'leHHK'b CHJlbHHK'b KrBaJlTOBHHK'b, 
MblTHHK'b MblTHHK'b WKO.llHHK'b 
Hat3.1lHHK'b KrBaJlTOBHHK'b CoKOJlbHHK'b COKOJlHHK'b 
HaMtcTHHK'b HaMeCT'bHHK'b CTOJlbHHK'b CTOJlHHK'b 
HaCJlt){HHK'b nOTOMOK'b Y6b1TO'IHHK'b WKO){HHK'b 
Ha'laJlbHHK'b CTap 'blIlblil YpH.IlHHK'b BPH){HHK'b 
HeBOJlbHHK'b HeBOJlHHK'b Y'IaCTHHK'b Y'laCHHK'b 
ŲeJlOBaJlbHHK'b 
ŲeJlH){HHK'b qeJlH){'bHHK'b 
ąlOlKeJlO)KHHK'b - qYlKOJlO)KHHK'b 
VilDiaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas Įteikta 
Rusų kalbos katedra 1968 m. balandžio mėn. 
DAIKTAVARDZIAI SU PRIESAGA -/lU/c1>, REIŠKIANTYS ASMENĮ, 
LmTUVOS STATUTO VERTIMO MASKVOS REDAKCIJOJE 
L. SUDA V1CIENĖ 
Reziumė 
Vyriškosios giminės daiktavardžių, reiškiančių asmenis pagal kokią nors savybę, 
požymi, kuris apibildina santYki su daiktu, užsiėmimu, veikla, sudarymas priesagos 
-HHK"b pagalba iš daiktavardžių, būdvardžių ir veiksmažodžių kamienų labai 
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dažnai aptinkamas XVII amžiaus rusų kalboje (Lietuvos Statuto vertimo Maskvos 
redakcijoje). 
LSVMR yra 54 žodžiai su minėta priesaga. Beveik visi jie priklauso vyriškajai 
giminei. Iš jų 31 daiktavardis isitvirtino dabartinėje rusų literatūrinėje kalbo-
je; 5 - užleido vietą fonetiniams ar žodžio darybos variantams; 4 žodžiai XIX 
amžiuje buvo nebevartojami; 12 - atsirado LSVMR Lietuvos Statuto teksto 
itakoje ir liudija apie savitąjų panaudojimą vertime. Žodžiai pe'iJtUK. cnpofTlU8HUK 
rusų kalboje nepaplito. 
Žodžiai OXO/11H,UK. He80JlbHUK. 030PHUK, Hf1I!3iJHUK. aptinkami LSVMR. gali būti 
panaudojami paminklo vertimo chronologijai patikslinti. 
